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摘　要:简要介绍“新价值论”的基础上 , 以其分配法则为理论指导 , 提出了一种适应我国的新型治税模
式。认为有效改革税制的前提 ,是实现分配制度的根本变革 ,即三种生产要素的所有者分享利润 , 地租归全社



























G=C+L=(Cd +Cw+Cr)+(Ld +Lw +Lr)









示 ,后由萨伊发展的“地租 、工资 、利润三元价值论”







































G=C+L=(Cd +Cw+Cr)+(Ld +Lw +Lr)
由于这一简化了的公式未包含税收 ,而实际的商品
价值构成中一般包含有两块税收 ,一块含在商品成
本C中 ,一块含在利润 L中。这样 ,我们可把 C分为
两部分之和 ,即 C＊+T1 ,C
＊是商品生产过程中消耗




















(G)和劳动生产率(C＊)一定 , L＊越大 ,说明 T1 +T2




























总贡献中分别由政府占有 Cd ,土地租用人占有 Ld
外 ,地力要素占有者享有 Ld ,物力要素所有者享有




























































应当属于公有土地承租人 ,但 L＊d 的生产仍是在国
家保护下取得的 ,因而必须承担税收。由于 L＊d 与












L＊w 是资本积累的主要源泉 ,并且税率应同一 ,不应
对不同的资本人为造成歧视。




Cr ,而 Cr是有级差的 ,所以对 L
＊
r 征税也应表现出级
差。可以酌情确定起征点 ,对起征点以下的 L＊r 免




3 、对复合价值形式(Cd +Cr +Ld +Lw +Lr)的课
税
(Cd +Cr +Ld +Lw +Lr)是商品总价值扣除物力
要素消耗价值 Cw 后的余额 ,通常将其视为增值税的






















































































用应根据国家 、省 、市 、县 、乡 、村以至具体的生产单
位各层次实际需要加以安排 ,不能搞平均分配 ,主体
部分应纳入预算。此外 ,要将地租税与其他税种分
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